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ABSTRAK 
Teknologi dalam membina web semakin lama semakin berkembang dan 
pelbagai teknologi terbaru dalam membina web telah pun wujud. Salah satu 
teknologi itu ialah teknologi kerangka web. Perkembangan dalam dunia teknologi 
maklumat sudah pasti mempengaruhi gaya persekitaran, inovasi dan refonnasi 
bidang pendidikan. Untuk menghadapi agenda perubahan teknologi maklumat dan 
pendidikan dimana web pendidikan kelas maya telah menjadi satu piawai, teknologi 
ini perlu diberikan perhatian sepenuhnya. Kajian ini dapat memudahkan para 
pensyarah membina laman web pendidikan kelas mayanya sendiri. Data-data 
diperolehi adalah melalui borang soal selidik dan responden kajian pula terdiri 
daripada kalangan pensyarah di dua jabatan dalam FalLllti Teknologi Kejuruteraan, 
KUiTTBO iaitu Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional dan juga Jabatan 
Teknologi Maklumat dan Multimedia. Basil kajian yang dijalankan mendapati 
responden memberikan respon yang positifterhadap ketiga-tiga persoalan kajian. 
Responden bersetuju bahawa web pendidikan kelas maya diperlukan oleh pensyarah 
untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi kerangka web ini 
bersifat ramah pengguna kerana mudah digunakan untuk membina laman web. 
Dapatan terakhir pula menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa teknologi 
kerangka web dapat meningkatkan penggunaan web pendidikan kelas maya oleh 
para pensyarah. 
ABSTRACT 
The technologies in web developing were expanding and many of new 
technology in web developing were existed one by one. One of the technologies is 
web template. The revolution in information and technology surely influenced the 
style of environment, innovation and reformation of education field. To awareness in 
information technology and education agenda to change, where is the technology 
being a standard, this technology must be awareness. This research made easier to 
the lecturers having their own e-c1assroom web. All the data collect by survey form 
and respondent are among lecturer from two departments inside of Faculty of 
Engineering Technology, KUiTTHO that is Technique and Vocational Department 
and Information Technology and Multimedia Department. Results of this research 
are positive response to all of research questionnaire. The respondent was agreed, 
lecturers need e-c1assroom web to helping teaching and learning process. Web 
template technologies are user friendly because it is easy to use for web developing. 
The results, shown that the respondent was agree web template technology could 
make an improvement of using e-classroom web among of lecturers. 
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Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat., corak pendidikan 
masakini lebih tertumpu kepada penggunaan teknologi maklumat sebagai satu alat 
(tools). Teknologi maklumat bukan sahaja digunakan dalam proses pengurusan 
tetapi juga dalam ak'tiviti pengajaran dan pembelajaran (Harun Khalid, 1998b). 
Komponen-komponen (flagship) dalam teknologi maklumat iaitu internet dan world 
wide web didapati berkesan dan telah digunakan secara meluas dalam menyebarkan 
maklumat atau bahan berkaitan dengan sesuatu mata pelajaran (Ahmad Tarmizi 
Muhamad et. al., 2001). 
Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu 
yang barn malah ianya telah diperkenalkan eli negara-negara maju seperti Amerika, 
Jerman dan Jepun. Kecanggihan teknologi maklumat telah membuka mata ramai 
pihak dan ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden hari ini 
termasuklah Kementerian Pendidikan Malaysia (Abu Haris Abu Hasan et. al., 1998). 
Pendidikan di Malaysia menyambut baik ledakan teknologi maklumat yang 
memberi tekanan bahawa perJunya perubahan-perubahan yang radikal dalam era 
pendidikan. Kehadiran era ledakan maklumat serta anjakan yang dibawa oJehnya 
turut menagih perubahan dalam persekitaran pendidikan bta (Harun Khalid, 1998b). 
Melalui projek terulung kita iaitu Multimedia Super Corridor (MSC) hasiJ daripada 
gagasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Dr. Mahathir 
Mohamad, Malaysia cuba untuk menjadikan pendidikan negara ke arah penggunaan 
teknologi maklumat sepenuhnya melalui konsep sekolah bestari. Ini menunjukkan 
bahawa dunia pendidikan di Malaysia sedang berubah menuju ke arah pendidikan 
yang berorientasikan teknologi maklumat selaras dengan misi dan visi negara 
menjelang tahun 2020. 
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Pembelajaran berasaskan web atau e-learning telah menjadi satu standard 
kepada mana-mana institusi pengajian tinggi dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Wujudnya konsep e-learning ini, penggunaan web sebagai alat 
untuk pengajaran dan pembelaj aran mula dilakllkan (Khairul Nizam, 2001). 
Daripada senario tersebut, dapat dilihat perlaksanaan konsep e-learning merubah 
gaya pembelajaran ke arah berpusatkan kepada pelajar (student centralized), 
manakala web dijadikan antaramuka komunikasi antara pelajar dan pensyarah. 
Pensyarah pula hanya bertindak sebagai pemberi maklumat dan juga pembimbing 
(Baharuddin Aris et. al., 2000). 
Penghasilkan sesuatu web adalah sukar sekiranya tidak mempunyai as as 
dalam pembinaan web. Menurut Azlina Uzir (2001), untuk membina sesuatu laman 
web mestilah mahir dalam penggunaan HTML (Hypertext J..;farked Language), 
komputer dan juga internet. Sekiranya kemahiran itu tiada, mereka perlu mengikllti 
kursus-kursus pembinaan laman web dan sebagainya. Walaupun kini sudah ada 
perisian yang membolehkan laman web dibangunkan tanpa mengetahui kod-kod 
HTML tetapi pengguna terpaksajuga mempelajari bagaimana perisian itu berfungsi 
di sam ping merekabentuk sendiri web yang hendak dibina. Proses untuk 
mempelajari peri sian dan rekabentuk web bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh itu, 
projek ini penting bagi membolehkan pembinaan sesuatu laman web dapat dilakukan 
dengan mudah dan cepat tanpa memerlukan kemahiran yang diperlukan. 
Kaji selidik akan bennula dengan mengenalpasti fasa-fasa yang terlibat untuk 
mengaplikasikan penggunaan teknologi kerangka web dalam menghasilkan laman 
web kelas maya. Teknologi kerangka web merupakan satu teknologi terbaru dalam 
menghasilkan sesuatu laman web. Kajian diteruskan dengan mengkaji kaedah untuk 
menghasilkan kerangka web terse but. Penyelidikan kaedah ini adalah berkisar 
terhadap elemen-elemen dan spesifikasi yang perlu ada dalam sesuatu kerangka web. 
Fasa rekabentuk merupakan fasa yang diutamakan kerana dalam fasa ini ia akan 
menentukan ciri-ciri yang ada di dalam kerangka web tersebut. 
Hasil daripada projek ini ialah data-data maklumat terhadap penggunaan 
teknologi kerangka web dalam membina laman web kelas maya, kerangka-kerangka 
web dan juga satu sistem pembina web penclidikan kelas maya secara online. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi terutamanya dalam 
teknologi maklumat sudah pasti akan mempengaruhi gaya persekitaran, inovasi dan 
reformasi pengajaran dan pembelajaran. Satu contoh yangjelas ialah penggunaan 
internet dan world wide web (Norafida Ithnin dan Othman Ibrahim, 2000). 
Pengajaran dan pembelajaran (P&P) sekarang harus condong ke arah pemupukan 
pemikiran kreatif dan inovatif yang berupaya menghasilkan individu-individu yang 
kreatif dan inovatif. lndividu seperti ini mampu menangani pelbagai masalah dalam 
kehidupan apabila mereka dewasa keIak. Pengajaran dan pembelajaran sekarang 
perlu berpusatkan kepada pelajar. Pendidik hanya bertindak sebagai pembimbing 
sahaja dan yang lain dilah."llkan oleh pelajar sendiri (Baharuddin Aris et. al., 2000). 
Revolusi teknologi maklumatjelas mempengaruhi gaya persekitaran 
pendidikan masa kini. Proses pengajaran yang berbentuk traclisional iaitu 
penyampaian di bilik h.llliah kini telah bertukar kepada pengajaran secara bentuk 
dalam talian (online) atau secara maya (virtual) (Noorul Azliza bt. Ahmad, 2001). la 
menjadi cabaran besar yang menuntut komitmen daripada semua pihak terutama 
kementerian pendidikan, institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang menjadi 
teras kepada pembentukan masyarakat bermaklumat serta pembangunan teknologi 
(Abu Haris dan Shaharimah, 1998). 
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Perkembangan teknologi telah memperlihatkan kepentingan teknologi 
maklumat sebagai suatu alat yang penting dan telah meresapi semua aspek kehidupan 
manusia termasuklah pendidikan (Harun Khalid, 1998a). Pensyarah menggunakan 
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teknologi maklumat sebagai satu media yang dapat membantu proses pengajaran dan 
pembelajaran. Penggunaan teknologi maklumat secara terancang akan dapat 
mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran serta memberi ruang kepada para 
pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik, 
menyeluruh dan bersepadu. Terdapat banyak kemudahan yang disediakan oleh 
teknologi maklumat umpamanya membolehkan proses komunikasi antara pelajar dan 
pensyarah walaupun kedua-duanya berada di 10kasi yang berlainan danjarak yang 
jauh (Norafida lthnin dan Othman Ibrahim, 2000). 
Penggunaan web sebagai alat kepada pengajaran dan pembelajaran telah 
terbukti berkesan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Internet dan 
World Wide Web merupakan sebahagian daripada aplikasi teknologi maklumat yang 
memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. World 
Wide Web telah digunakan dalam menyebarkan maklumat berkaitan dengan proses 
pengajaran dan pembelajaran (Khairul Nizam, 2001). Kini kebanyakkan institusi-
institusi pengajian sarna ada awam atau pun swasta giat menggorak langkah menuju 
ke arah penggunaan sepenuhnya teknologi maklumat. Banyak laman web 
pendidikan telah dibangunkan bagi memenuhi keperluan pendidikan negara. 
Melalui World Wide Web membolehkan para pensyarah mempunyai web 
perkuliahnya sendiri. Segal a maklumat atau bahan bagi pengajaran dan 
pembelajaran rnesti dimasukkan ke dalam web tersebut bagi memudahkan para 
pelajar mencapainya. Kaedah ini telah digunakan oleh negara-negara maju dan 
terbuh.1i berkesan dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Proses 
pembelajaran berasaskan web adalah bersifat terbuka dan luas kerana ia tidak 
tertakluk kepada 10kasi tertentu tetapi merangkumi seluruh dunia (Noorul Azliza 
Ahmad, 2001). 01eh sebab itu, web pendidikan kelas maya adalah amat penting bagi 
setiap pensyarah dan pelajar. 
Kini terdapat banyak kaedah untuk menghasilkan web pendidikan kelas 
maya. Di antara kaedah inl ialah dengan menggunakan peri sian hlackboard dan 
sebagainya (Khairul Nizam, 2002). Perkembangan teknologi web telah mewujudkan 
peJbagai kaedah atau teknologi baru untuk membangunkan web. Di antara teknologi 
baru yang wujud ialah teknologi kerangka web (web template). Oleh itu. adalah 
menjadi satu hasrat pengkaji untuk melihat adakah teknologi ini dapat membantu 
pensyarah dalam menghasiJkan web kelas mayanya sendiri. 
1.3 Pernyataan Masalah 
TeknoJogi dalam membina web semakin lama semakin berkembang dan 
pelbagai teknologi terbaru daJam membina web telah pun wujud. Salah satu 
teknologi tersebut ialah teknologi kerangka web. Perkembangan daJam dunia 
teknologi maklumat sudah pasti mempengaruhi gaya persekitaran, inovasi dan 
reformasi bidang pendidikan. 
Untuk menghadapi agenda perubahan teknologi maklumat dalam bidang 
pendidikan, teknologi ini perlu diberikan perhatian sepenuhnya. Namun, sehingga 
kini, tiada lagi kajian berkenaan penggunaan teknologi kerangka \""eb dalam 
membina laman web kelas maya di KUiTTHO. 
Justeru itu, satu sistem pembina laman web telah dibina untuk membolehkan 
teknologi kerangka web digunakan dalam menghasilkan laman web keJas maya. 
Kajian ini juga turut mengkaji keberkesanan sistem yang dibina serta kelebihan 
penggunaan teknologi kerangka web. 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi 
kerangka web dalam menghasilkan web pendidikan keJas maya yang mengandungi 
sumber-sumber maklumat dan bahan bagi sesuatu matapelajaran yang diajar. 
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